


















































































































（NASA Terra MODIS Blue Marble Next Generation Image 2004年 7月撮影，視点＝36,000 km上空）










ーする 15×15秒/画素（地上分解能約 500 m）と，始皇帝陵，連雲港，隴山，包頭をカバー
する 9.6×8秒/画素の 2種類の Terra MODIS［2］モザイク処理画像を用いて，まず現在の真北
を基準に，始皇帝陵墳頂（北緯 34度 22分 52.59秒，東経 109度 15分 14.72秒）上空
















































図 8　錦屏山・孔望山周辺のCORONA画像（1970 年 5月 25撮影，©EDC/TRIC）
図 7　錦屏山・孔望山周辺のWorldView-3 画像





れる海州鼓楼より東の地区は海抜 11 m以上～20 m以下（濃い緑色で表示）の台地である。
また，黄河が南流する元から明以前に海に面していた灌雲塩区の板浦場（灌雲県板浦鎮）は

























































































自治区の包頭市中心部から約 35 km西方のバヤンノール市（北緯 40度 36分 19.6秒，東経
109度 23分 45.7秒＝南西角の地点）の烏拉山南麓の緩斜面（海抜約 1,020 m）に位置する。
その規模は約 620 m×580 mとされ（魏堅ほか，2013），南北軸の北方向の方位角は約 4度
東偏である。2016年 8月のグランド・トゥルース時には南壁と西壁とみられる高さ 3～5 m












烏拉山は，三頂帳房古城の北方約 10 kmの地点をほぼ中心に東西長約 90 km，南北長約
20 kmにわたって聳え立つ陰山山脈の支脈である。その最高峰の大樺背は，北緯 40度 42分
多衛星データを用いた秦帝国の空間的考察（惠多谷）
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図 18　海州古城城壁（南東角） 図 19　海州古城南東の壕跡
図 20　1970 年の海州古城






















































































































［ 1］　米国 DigitalGlobe社保有の地上分解能約 46 cm，8バンドの多波長センサを搭載した高分解能
商用地球観測衛星。2009年 10月に打ち上げられた。
［ 2］　米国 NASAの地球観測システム Terra衛星に搭載された 36バンドの可視・赤外放射計（MOD-
erate resolution Imaging Spectroradiometer）。観測幅は 2,330 km，地上分解能は約 250 m～1 km
である。
［ 3］　日本の陸域観測技術衛星だいち（ALOS）に搭載されたパンクロマチック立体視センサ
（PRISM）の観測データから作成した水平解像度 30 m（1 arcsec）相当の全球数値地表モデル
（ALOS Global Digital Surface Model “ALOS World 3D-30m”）
［ 4］　米国 NASAのスペースシャトルに搭載された合成開口レーダ（SAR）の観測データから準地球




れ た DSMデ ー タ を 2 m以 下，3-10 m，11-20 m，21-30 m，31-40 m，41-50 m，51-100 m，
101-150 m，151-200 m，201-250 m，251-300 m，301-350 m，351-400 m，401 m以上の間隔で
レベルスライス処理後，標高差ごとの等高帯図としてカラー表示している。
［ 7］　米国 DigitalGlobe社保有の地上分解能約 31 cm（パンクロマチック），パンクロマチック 1バ
ンド，マルチスペクトル 8バンド，SWIR88バンド，CAVIS 12バンドなど，多センサを搭載し
た高分解能商用地球観測衛星。2014年 8月に打ち上げられた。























H. ST. J. THACKERAY. M. A（1928），JOSEPHUS WITH AN ENGLISH TRANSLATION IN NINE VOL-
UMES III『THE JEWISH WAR, BOOKS IV-VII』，WILLIAM HEINEMANN LTD, CAMBRIDGE 





































（NASA Terra MODIS Blue Marble Next Generation Image 2004年 7月撮影）
